



"What we h a v e l e a r n e d from e e" c o l l i s i o n s in t e r m s of s t r o n g , 
e l e c t r o m a g n e t i c and weak i n t e r a c t i o n " 
A . Z i c h i c h i / C E R N 
C E R N P A R T I C L E P H Y S I C S 
S E M I N A R 
T u e s d a y , M a y 2 2 
1 6 . 3 0 
Auditor ium 
enseignement 
A C A D E M I C TRAINING 
T u e s d a y , M a y 2 2 
W e d n e s d a y , M a y 2 3 
T h u r s d a y , M a y 2 4 
1 1 . 0 0 
Audi tor ium 
" B u b b l e c h a m b e r t e c h n o l o g y " 
b y H . P . R e i n h a r d 
( L e c t u r e s 1 to 3) 
E N S E I G N E M E N T G E N E R A L 
Jeudi 24 mai 
de 1 3 . 0 0 a 1 3 . 3 0 
Amphi thea t r e 
S C I E N C E P O U R T O U S , p a r R . C a r r e r a s 
P r o g r a m m e : 
1. Combien d ' e t o i l e s peu t -on v o i r a 1'oeil nu ? 
P a r l a p lus b e l l e de s nu i t s d ' e t e on vo i t mo i n s d ' e t o i l e s dans 
l e c i e l q u ' i l n ' y a de p e r s o n n e s t r a v a i l l a n t dans n o t r e L a b o -
r a t o i r e . 
2 . B r e v e s n o u v e l l e s d u monde de s a c c e l e r a t e u r s 
3 . L e p a r a d o x e d e Poeuf ina t tendu 
Depu i s q u e l q u e s d i z a i n e s d ' a n n e e s , ce p a r a d o x e a t r o u b l e b i e n 
d e s e s p r i t s , e t non de s m o i n d r e s . 
4 . C h e z l e s b a c t e r i e s , l a s a n t e c o n t a g i e u s e . 
- Le s e m i n a i r e a u r a l i e u le meme j o u r , d e s 1 7 b . 3 5 a 1 ' a m p h i t h e a t r e , 
- La s e a n c e de 1 3 h . 0 0 e s t r e t r a n s m i s e en d i r e c t a 1 ' amphi thea t re 
de s I S R . 
T E C H N I C A L TRAINING 
S E M I N A R C A M A C 
F o l l o w i n g the s e m i n a r o f D e c e m b e r 1 9 7 2 , a round t a b l e and pane l 
d i s c u s s i o n wil l be he ld on 
T h u r s d a y , M a y 24 - a t 2 p . m . 
C o u n c i l C h a m b e r , ADM B u i l d i n g . 
Under F . I s e l i n ' s c h a i r m a n s h i p , s e v e r a l s p e c i a l i s t s from C E R N 
u s e r s and d e s i g n e r s o f C A M A C equipments wi l l d i s c u s s the main 
a c t u a l p r o b l e m s . 
